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L E S  F E S T E S  D E L S  B A R R l S  
1 les de la vuitada tó que's compraven i que després d'haver 
del Corpus eren complert el seu primordial comes eren ve- 
festes organitzades nudes a canes i a baix preu a la mateixa 
per la brivalla, les gent del veinat. Altre tipus a base de roba 
dels barris consti- era el de pabellons formats amb tires de 
tuien una seriosa tela, unides per I'extrem superior a un  cer- 
preocupació per la col penjat al mig del carrer, i subjectades 
gent  granada. En per I'inferior a balcons o finestres, per a 
acostar-se el día del Sant Patró del barri o a%i formar un con o pirgmide. Una serie 
del carrer, es constituia una comisió com- de pabellons espaiats convenienment, pro- 
posta dels industrials de més humor i bon duien un bon cop de vista. 
enginy, els quals, després d'haver explorat La decoració més economiea i a la ve- 
la bona disposició dels veins en contribuir gada més Iluida, era la que devem classifi- 
a les despeses, i resolts tots els caires del car dius de I'art de La jardineria i distribuir 
programa general de la festa, s'entregaven en dos models únics : brancas de pi plan- 
de ple, auxiliats per la gent voluntariosa tades a banda i banda de carrer, i arcs de 
del barri, a la dificil i compromesa tasca mig punt coustruits amb c~rcols coberts de 
de confeccionar o preparar tots els ele- canyes i fullam. 
ments de decoració que exigía el projecte Les entenes amb galiardets i banderes 
d'ornament que havia sigut aprovat. Des eren sempre el complement de tots els sis- 
de vuit dies abans dela gran diada, sortien temes de decoració. 
cada nit els ~rallers a fer la passada  el Els treballs es realitzaveu per prestació 
barri anunciant així els grans esdeveniments personal. Les dones baixaven ilurs máqui- 
que s'apropaven. nes de cusir al mig del carrer i allí repun- 
La inventiva dels improvitzats decora- '..:en Ilensols amb Ilensols o talles amb ta- 
fh! . dors era bastant limitada; no abracava més k;;es per a construir la vela o pabellons, i 
enlli dels quatre o cinc models que s'ana- els homes feien clots a cops de rella, cons- 
ven re~etiiit amb Ileugeres variants. El sis- truien efs arcs, transportaven els feixos de 
tema de decoració més en voga era el fuliam, guarnien les entenes... feien en fi 
d'envelat, que consistia en cobrir e l  carrer, -tot el que calia per a que res quedes enre- 
a I'alcada d'un segon pis, amb una llarga ra. Lo que més preocupava era lo referent 
vela construida amb lleusols prestatc per a la il'luminació. Com que la electricitot 
les veines o amb talles de les peces de co- no havia fet encara la seva entrada triom- 
fa1 a la nostra població, les IluminAries 
plantejaven un problema dificil, problema 
que generafment es resoiia emprant gots 
de vidre, coberts amb papers de color, els 
quals es mig omplien d'oli per a alimen- 
tar la blenera que en encéndre's donava a 
aquells improvitzats fanalets decoratius un 
aspecte verament artistic. Aquests gots s'a- 
justaven a una baga de filferro i es penja- 
ven entre les tofes de verd. Els decoradors 
més sirnplistes, en lloc de gots empraven 
els fanalets de paper amb espelmes per a 
així poguer anunciar pomposament expldn- 
didu iluminación a la veneciana. 
Uns dels carrers quins veins tenien més 
punt en Iluir-se era el de la Merceria, en el 
que hi vivien una colla d'homes volunta- 
riosos que sempre estaven disposats a fer 
el que fos precis per a que ningú els hi 
passés la mi per la cara. De la gent d'a- 
quell temps, ben pocs en queden, i per x8 
el pobre Sant Roc i el seu goc fidel, ja no 
gaudeixen el perfum de les flors que les 
devotes els hi ofrenaven. El dia 16 d'agost, 
que era de brugit i de festa per al vell car- 
rer de la ciutat vella, ara s'escola silenciós 
i trist. Sembla quc'l carrer plori encara la 
perdua d'aquells homes que tan restima- 
ven. Demes del de la Merceria, celebraven 
ordinariament la seva festa el de la Galera, 
per Sant Cristofol; el del Padró, per Sant 
Domingo; el del Roser, per Sant Magí; el 
de la Mar, perla Verge de les Neus; i els 
de Santa Anna, Concepció, Carme, Sant 
Ramon i Sant Llorenc, per la diada del Sant 
o Santa titular del carrer. 
A I'epoca a que'm refereixo existien en- 
cara les capelles obertes a la facana de la 
casa guardadora de la imatge. Les moder- 
nes construccions han tingut poc respecte 
per aquesta tradició i per xi> si de lluny a 
Iluny alguna anima enyoradissa vol evocar 
les velles costums honorant la imatge del 
Sant Patró d'un carrer, s'ha de recorre a 
capelles llevadisses mancades del caracter 
que tenien les que els homes de la genera- 
ció present han destruit. 
Els programes dels festejos populars que 
se celebraven, eren quasi bé tots iguais. A 
primera bol-a del matí apareixien les ale- 
gres socristunas per a escampar el oloroso 
espliego. Oh, la comparsa de les gentils sa- 
gristanes i els polits sagristans ... No la re- 
cordeu? ... Cada parella era un idili. Dafnis 
i Cloe? Pau i Virginia? ... Dos adolescents 
enjoiats per I'emoció que produeix el 
pressentir en el camp florit de la més pura 
innocencia, la ratila boirosa del cami de 
l'amor. Ella, la donzelleta de deu o dotze 
auys habiilada amb I'escaient vestit de la 
pajesa rica-gipó de seda negra, faldelli 
enramellat, mitja reixada, sabateta amb si- 
vella, penjolls d'or bufat a les orelles-no 
sap que li passa en exhibir-se fent bracet 
amb el seu companyk eil, candit barbamec 
que tot just ha comenqat a llegir el Manos- 
crit de segon grau, lluint l'estrafalari indu- 
mcnt de .sagristi.-barret de palla, ame- 
ricana negra i pantaló llarg blanc-s'aver- 
gonyeix de rumbejar tan bella cornpanyia, 
i quan passa pcr davant &un conegut, vol, 
dissimuladament, desencadenar-se del brac 
de la sagristana ... Pero ella es resisteix, 
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parla tot acotant el cap, i amb una ingenua 
rialleta ofereix uns brins d'espigul al seu 
company; el1 els pren d'esma, s'enrojola 
tot, i avanca pel cami que el1 mateix se va 
encatifant d'herba olorosa ineritre Déu, 
aprofitant la serenor d'aquell dia d'istiu, va 
sembrant en I'inima deis infaats la llavor 
meravellosa que uns anys desprls fruitara 
la flor més bella de totes les que enjoien 
la vida dels mortals. 
El pas de la comparsa de les sagristanes 
constituia la nota més emocionant i sim- 
pitica. El flaire de I'espigol, la remor de la 
música o de les gralles, el moviment de la 
gentada, la cerimonia de la misca que oyen 
els sagristans, tot eontribuia a avalorar 
aquel1 bell comencament de la festa. Des- 
pr6s de la missa, comengava el repartiment 
de les sabrosas tortas, les clissiques co- 
ques de pasta adobada que tenien la avui 
rara qualitat de 
no assecar - se. 
Les parelles de 
sagristans visita- 
ven als seus pa- 
rents i amics als 
quals ofrena- 
ven, a canvi d'u- 




que va fer el 
credit de la di- 
nastia dels Pa- 
Ilisscrs, forners 
exemplars i doc- 
tes que en des- 
apareixer de la 
indústria local 
han deixat un 
buit que ningú 
ha sapigut om- 
plir. Amb els 
Pallissers s'han 
exhaurit les cé- 
lebres coques 
tanta fama a Reus com I'espasa d'En Prim 
o la paleta d'En Fortuny. 
Les sagristanes del barri de Sant Magí, 
en lloc de coques, repartien ampolletes ple- 
nes de I'aigua miraculosa de I'ermita que 
jau a I'ombra de la Serra de Brufaganya. 
Al tomb del migdia se celebraven cossos 
de rucs als que hi prenien part els més 
secs i nafrats de la gitaneria local. 
A la tarda, tan bon punt la roentor del 
sol havia amainat una mica, comencaven 
els divertidos juegas de cucaña que con- 
gregaven a tota la brivalla entramaliada de 
Reus. Aquests jocs, denominats de cucanya 
perque entre ells hi figura el d'atrapar, en- 
filant-se per una corda ensabonada, el gall 
o el conill que's penja a una certa altura al 
bell mig del carrer, constituien un espec- 
tacle tan variat com entretingut. Un dels 
més populars era el del cós de sacs. El que 
hi pren part fica 
els peus dins 
d'un sac, que 
després es lliga 
a la eitura, i d'a- 
questa manera, 
botent, ja que'l 
corre 6s impos- 
sible, ha d'aven- 
car pera arribar 
primer al terme. 
Altra exerci- 
ci tan higienic 
com perillós és 
el de saltar bots 
dels que s'usen 
per a envasar 
oli o vi, plens 
d'aire. Brivall 
que provava de 
saltar-los, queia 
tan llarg com 
era damunt d'a- 
quella pista amb 
flexibilitat de 
cosa viva. 
El cossi de les 
q l e  d o n a r e n  a.ti,. cep.ii. dci C... d. II cooccpció pomes no man- 
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cava mai en la llista de jocs. Dins d'un cossi 
dels de passar bugada, quasi plé d'aigua, hi 
nedaven unes quantes pomes brivalls, 
submergint, tot passant, el cap dins de l'ai- 
gua, devien agafar amb les dents. 
Empro tots aquesfs jocs no eren res, en 
quant a comicitat, comparats amb els de 
I'olla, la i la ,nonyofa. Per al primer 
es penjava a l'alcada d 'un  primer pis una 
olla de terrica plena d'aigua tenyida amb 
mangra o terra negra. Al noi que prenia 
part en el joc, se'l tapava d'ulls, i se li do- 
nava un bastó amb el qual, a cegues, devia 
trencar I'olla. Pocs eren els que la encer- 
taven; per6 I'afortunat jugador que feia 
blanc, com a complement al premi que 
guauyava rebia la dutxa d'aigua bruta amb 
que I'olla, en trcncar-se, obsequiava als 
vencedors. 
Una paella, com més emmascarada mi- 
Ilor, penjada pel miuec i ostentant una 
prssa de mitja pesseta enganxada al cul 
arnb pega de sabater, era la més forta temp- 
tació dels nois ardits que en voler arrencar 
la moneda amb les dents, sense tocar ainb 
les mans la paella, sortien amb la cara més 
plena de mascares que7 negre de la Flor 
de un dia. 
El joc de la ganyota consistia en posar 
una pessa de deu céntims al front del ju- 
gador, el qual, mirant al cel, s'exhihia dalt 
&una cadi~a. Si fent visatges aconseguia 
fer descendir la moneda cara avall fins a 
agafar-la amb la boca, la moneda era per 
ell. Aquell seguit de gestes per a donar 
moviment a la pell del rostre a fi de que 
la moneda fes el seu cami, dibuixaven una 
varietat de ganyotes tan estrafalaries que 
cap espectador podia presenciar I'espec- 
tacle sense chorejar-lo amb sonores ria- 
llades. 
Altre divertit entreteniment era el de 
Don Pelai, figura de tamany natural retalla- 
da eii fusta, amb els bracos en creu i en 
una de les mans, un forat. La figura anava 
apoiada sobre u n  pern i per tant, era gi- 
ratoria. Els nois, passant corrent, devien 
introduir un bastonet que portaven, en el 
forat de la mi del ninot. Quan no ho acon- 
seguien, que era quasi sempre, arnb el bas- 
tó topaven ainb el brac de Don Pelai, i 
aquest, donant ripidament la volta, amb 
la mi contraria, pegava clatellot al juga- 
dor que no havia sigut amateot a esquivar 
el cop. 
Molts altres jocs no tan originals ni di- 
vertits ajudaven a passar la tarda, fins que 
en vesprejar, a encesa de Ilums, la música 
feia la passada preludiant el ball de sagris- 
tans que se celebrava després de sopar en 
un lloc tancat del barri o-fora d'ell. 
Les festes duraven un parell de dies i 
acabaven amb un xeflis que feien els indi- 
vidus de la Comisió, en el que's menjaven 
el gall o el bé que havien rifat pera re- 
captar diners amb que sufragar les despe- 
ses geoerals, rifa en la qual sempre sortia 
premiat Ln bitllet que no havia sigut venut. 
Aquesta mena de festes pot ben dir-se 
que han desaparegut de les nostres cos- 
tums ciutadanes. La gent de Reus delsnos. 
tres dies, sembla que hi senti aversió pels 
festejos populars. No esta per festes peti- 
tes ni  grosses En canvi altres pobladons 
tan importants com la nostra, pero amb 
més sentit prickic, celebren festes modes- 
tes pera gaudi dels veins, i festes explendi- 
des i bombejades per a profit de la ciutat. 
